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NOTICIAS BIBLlOGRAFICAS 
NOTKER FÜGLISTER, La oración sálmica, Estella, Ed. Verbo Divino, 1970, 
155 pp. Trad. del alemán (Das Psalmengebet, Kosel-Verlag, M)ünchen, 
1967) por Salvador Castellote. 
El libro tiene su origen en unas clases que el autor dio en el Instituto 
Monástico Romano de San Anselmo, sobre la piedad de los salmos. 
Se mueve en un terreno práctico: ¿Cómo los salmos, siendo textos 
precristianos, pueden llegar a ser oración cristiana aún hoy? El autor 
parte de que los salmos son poesías, además poesía humano-divina, y 
por eso el salmista, como todo poeta, quiere transmitir su disposición de 
ánimo para que el lector se identifique con él. Así los salmos evocan o 
despiertan sentimientos que ya dormitan en nosotros. De aquí su actua-
lidad en todo tiempo, ya que siempre actualizan las mejores posibili-
dades del lector: su misma fe, esperanza y amor cristianos. Este pro-
blema de "actualización" de los salmos está estudiado a lo largo de 
todo el libro. 
G. F. M. 
QUENTIN QUESNELL, Esta buena nueva, Estella, Ed. Verbo Divino, 1970, 
382 pp. Traduc. del inglés (This Good News, Milwaukee, 1964), por A. Gil 
Lasierra. 
El subtítulo del libro "Una introducción a la teología católica del 
Nuevo Testamento", nos señala el propósito del autor: "ofrecer un sim-
ple esbozo de las ideas generales del N. T., proclamación y enseñanza de 
Dios y nuestro camino hacia El a través de nuestro Señor Jesucristo" 
(p. 13). 
La Buena Nueva del cumplimiento de las profecías y del anuncio de 
salvación tal como aparece en los discursos del libro de los Hechos de 
los Apóstoles y en las cartas de San Pablo (parte I), lleva en sí una exi-
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